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บทคัดยอ 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบ
การเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที่เนนกระบวนการแกปญหาของโพลยา เรื่อง การประยุกตสมการเชิงเสนตัวแปร
เดียว สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลัง
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยชุดฝกทักษะการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบการเรียนรูตามแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที่เนนกระบวนการแกปญหาของโพลยา เรื่อง การประยุกตสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการเรียนดวยชุดฝกทักษะการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบการเรียนรูตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที่เนนกระบวนการแกปญหาของโพลยา เรื่อง การประยุกตสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวกลุม
ตัวอยางที่ใชในการทดลอง เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/5 โรงเรียนโนนหันวิทยายน อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 35 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย 
ไดแก  1) ชุดฝกทักษะการเรียนรูคณิตศาสตร จํานวน 3 หนวย  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียน และ 3) 
แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนทีมี่ตอชุดฝกทักษะการเรียนรูคณิตศาสตร ผลการวิจัยพบวา 
 1. ชุดฝกทักษะการเรียนรูคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่สรางขึ้น มีประสิทธิภาพ 87.18/93.82 
ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนดวยชุดฝกทักษะการเรียนรูคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 สูงกวาคะแนนกอนเรียน 
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอชุดฝกทักษะการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 อยูในระดับมาก 
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Abstract 
 The objectives of this study were 1) to find out the efficiency of mathematics skill practice 
development by using pattern of constructivist theory that emphasized Polya’s solving process in the 
apply of linear equations with one variable for Mattayomsuksa two for 80/80 efficiency standard, 2) to 
compare the achievement results both before and after classes of Mattayomsuksa two who used this 
mathematics skill practice, and 3) to study the level of satisfactions of Mattayomsuksa two about this 
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mathematics skill practice. The sample group in this experimentation was 35 students of Mattayomsuksa 
2/5 of Nonhanwittayayon school, Chum Phae district, Khonkaen province, and used purposive sampling. 
The statistical instrument of this research were 1) three sets of mathematics skill practice, 2) achievement 
test both before and after classes, and 3) questionnaires that was for finding out the satisfaction level of 
students towards to  mathematics skill practice. 
The result of research were as follows; 
 1. The efficiency of mathematics skill practice for Mattayomsuksa two students was 
87.18/93.82 that was higher than 80/80 efficiency standard. 
 2.  The achievement result of Mattayomsuksa two students on after-class test of mathematics 
skill practice was higher than before-class test. 
 3.  The Mattayomsuksa two students’ satisfaction level towards mathematics skill practice was 
at the high level. 
 
Keywords: Mathematics Skill Practice, Constructivist Theory, Polya’s Solving Process 
 
ภูมิหลัง 
 ปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการไดบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ กลาวคือ เปนการ
เรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนเปนผูฝกฝนทักษะในดานตางๆ ทั้งดานอารมณ สังคม และสวนตัว การเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญน้ัน ส่ิงที่ควรคํานึงถึงประการแรกคือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูไดตามความสนใจและความตองการของผูเรียน 
ตลอดจนเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมน้ันๆ เพื่อใหผูเรียนพัฒนาความคิด พัฒนาอารมณ พัฒนาบุคลิกภาพ 
สรางองคความรูไดดวยตนเอง และเสริมสรางบุคลิกภาพการกลาแสดงออกแกผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ สามารถทํางานและ
ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมตางๆ ได 
 การศึกษาถือวามีความสําคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพของคน [1] โดยเฉพาะเยาวชนที่เปนอนาคตของชาติ ดังน้ัน 
การพัฒนาเด็กที่เปนอนาคตของชาติตองเริ่มจากการศึกษาเปนรากฐานสําคัญ ซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 1 มาตรา 6 ที่มีความมุงหมายใหผูผานระบบการศึกษาเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรายกาย 
จิตใจ สติปญญา ความรู มีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข การ
เลือกเน้ือหามาใชในการเรียนการสอนจึงมีความจําเปนอยางยิ่งโดยเน้ือหาวิชาหรือสาระการเรียนรูที่เลือกมาน้ัน จะเปนเพียง
ส่ือหรือตัวกลางที่ใชสําหรับทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว เน้ือหาวิชาดังกลาวน้ีก็คือ องคความรูน่ันเอง  
ซ่ึงองคความรูเหลาน้ีจะมีนิยามและขอจํากัดเฉพาะอยูในตัวเอง ดังเชน ขอเท็จจริง และ ความคิดรวบยอด ซ่ึงเปนองคความรูที่
ยังไมซับซอน ไดมาจากการสังเกต พิสูจน และปฏิบัติยืนยันวาถูกตองจริง ในขณะหน่ึงก็ยังอาจเปล่ียนแปลงได หรืออาจไมเปน
ความจริงอีกตอไปในเวลาตอมา ถาหากมีผลการสังเกตที่ถูกตองกวามาหักลางได 
 คณิตศาสตรเปนเครื่องมือที่สําคัญในการดํารงชีวิตของคนเราทั้งในอดีตและปจจุบัน เปนสวนหน่ึงในการพัฒนา
ความคิด สติปญญา ชวยใหคนมีความเฉลียวฉลาดสามารถแกปญหาของตนเอง สังคม และส่ิงแวดลอมไดอยางมีระบบ มี
เหตุผล เปนเครื่องมือนําไปสูความเจริญกาวหนาทางสังคม เศรษฐกิจ มีความจําเปนในการการใชชีวิตความเปนอยูประจําวัน 
และเปนเครื่องมือในการปลูกฝงอบรมใหผูเรียนมีนิสัยรอบคอบ ชางสังเกต มีความคิดริเริ่มสรางสรรค นอกจากน้ียังสงเสริม
ทักษะในการวิเคราะหปญหา วิเคราะหปรากฏการณธรรมชาติดานตางๆ และเปนเครื่องมือใหผูเรียนแสดงออกทางความคิดที่
เปนระเบียบมีหลักเกณฑแนนอน ฉะน้ันการวางรากฐานทางคณิตศาสตรในทุกระดับชั้นจึงมีความสําคัญมาก เพราะจะชวยให
เด็กดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข และมีคุณภาพในสังคมปจจุบันและอนาคต ดวยเหตุผลดังกลาวน้ีทําใหคณิตศาสตรเปนวิชาที่
จําเปนตอชีวิตและความเปนอยูของมนุษยมาก  หลักสูตรการศึกษาระดับชาติจึงจัดใหคณิตศาสตรเปนวิชาบังคับในกลุมวิชา
ทักษะที่ตองใชเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิต โดยจัดใหเรียนตั้งแตระดับกอนประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา จัดเปนวิชา
พื้นฐานที่พัฒนาผูเรียนใหเปนคนมีความรู มีทักษะ สามารถคิดแกปญหา เห็นคุณคาของการเรียนรู และสามารถนําความรูที่
ไดรับไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันได  โดยเฉพาะหลักสูตรมัธยมศึกษาที่ตั้งจุดประสงคในการเรียนการสอนคณิตศาสตร       
ไววา เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถในการคิดคํานวณ สามารถนําความรูทางคณิตศาสตรไปใชเปนเครื่องมือในการ
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เรียนรูส่ิงตางๆ ใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ โดยการปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณลักษณะดังตอไปน้ีคือ มีความรูความ
เขาใจคณิตศาสตรพื้นฐาน และมีทักษะการคิดคํานวณ รูจักคดิอยางมีเหตุผล และแสดงความคิดออกมาอยางมีระเบียบชัดเจน 
รัดกุม รูคุณคาของคณิตศาสตร มีเจตคติที่ดี สามารถนําประสบการณ ความรู ความคิด และทักษะที่ไดไปใชเรียนรูส่ิงตางๆ ใน
ชีวิตประจําวัน 
 วิธีสอนหรือกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรที่นิยมใชมีหลายวิธี แตไมมีขอมูล
ยืนยันวา มีวิธีสอนหรือกิจกรรมใดที่ดีที่สุด เหมาะสมกับทุกสถานการณ ดังน้ัน ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จึงตองใช
ดุลยพินิจในการเลือกใชวิธีสอนที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน เน้ือหาวิชา ตลอดจนอุปกรณการสอนที่มีอยู  จาก
การศึกษาเก่ียวกับวิธีสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรพบวามีอยูหลายวิธี ครูผูสอนจึงควรเลือกวิธีสอนหรือกิจกรรมที่เนน
ใหนักเรียนมีประสบการณดวยตนเองมากที่สุด อาจเลือกใชวิธีสอนวิธีใดวิธีหน่ึง หรือนําหลายวิธีมาผสมผสานกัน เพื่อให
เหมาะสมกับเน้ือหาและสภาพการณโดยทั่วไปในชั้นเรียน 
 การใชอุปกรณหรือส่ือการสอนนับเปนส่ิงสําคัญอีกอันหน่ึงที่จะสงผลตอประสิทธิภาพของการเรียนการสอน ดังน้ัน
ควรสงเสริมใหครูผลิตส่ือการเรียนการสอนเพื่อนําไปใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข ึ้น  เพื่อให
ผูเรียนสนุกสนาน มีความสนใจ กระตือรือรนที่จะทํากิจกรรม ไมทําใหเกิดความเบื่อหนาย แตวิธีการที่ผานมาไมสามารถทําให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูไดตามจุดหมายของหลักสูตร ดังน้ันแนวทางหน่ึงที่นาจะเอ้ือตอการเรียนการสอนกลุมสาระคณิตศาสตร
คือ การใหผูเรียนเรียนรูและฝกทักษะจากส่ือการสอนหลาย ๆ อยางที่สัมพันธกัน อยางเชน “ชุดฝกทักษะการเรียนรู” [2] ซ่ึง
จะชวยใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพได อาจใชประกอบการสอนรายจุดประสงคหรือทุกจุดประสงคในรายวิชาน้ัน ๆไม
นอยกวา 1 รายวิชา  
 จากความเปนมาและความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรที่ไดกลาวมาขางตน ปญหาเรื่องส่ือ
การสอนและคุณคาของชุดฝกทักษะการเรียนรูดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการพัฒนาชุดฝกทักษะการ เรียนรู
คณิตศาสตรโดยใชรูปแบบการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที่เนนกระบวนการแกปญหาของโพลยา เรื่อง การ
ประยุกตสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 เปนการพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักเรียนที่
ผูวิจัยเปนครูผูสอน จึงเล็งเห็นวา หากสรางชุดฝกทักษะการเรียนรูดังกลาวใหผูเรียนไดเรียนรูแลว ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูอยาง
อิสระ จึงเปนสวนสําคัญที่จะชวยใหนักเรียนไดพัฒนาตนเอง และมีการจัดกิจกรรมที่บูรณาการกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ เขา
ดวยกัน จึงจะทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชดุฝกทักษะการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสตที่เนนกระบวนการแกปญหาของโพลยา เรื่อง การประยุกตสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สําหรับนักเร ียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80   
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยชุดฝกทักษะการ
เรียนรูคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที่เนนกระบวนการแกปญหาของโพลยา เรื่อง 
การประยุกตสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 ที่ มีตอการเรียนดวยชุดฝกทักษะการเรียนรู
คณิตศาสตรโดยใชรูปแบบการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที่เนนกระบวนการแกปญหาของโพลยา เรื่อง การ
ประยุกตสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้น้ี ไดแก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/4 โรงเรียนโนนหันวิทยายน อําเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแกน สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 12 คน เพื่อทดลองแบบ
หน่ึงตอหน่ึง และแบบกลุมเล็ก กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปปที่ 2/5 โรงเรียนโนน
หันวิทยายน อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 
จํานวน 35 คน เพื่อทดลองแบบกลุมใหญ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ 1. ชุดฝกทักษะการเรียนรูคณิตศาสตร จํานวน 3 
ชุด  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียน และ 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอชุดฝกทักษะ
45 
 
การเรียนรูคณิตศาสตร  ขั้นตอนดําเนินการวิจัย คือ 1. ศึกษาสภาพปญหาการเรียนการสอนกลุมสาระคณิตศาสตรในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 จากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เก่ียวของ 2. ศึกษาหลักสูตร เอกสารประกอบหลักสูตร คูมือครู แบบเรียน
วิชาคณิตศาสตรเพื่อกําหนดเน้ือหาในการสอนและนําไปใชสรางชุดฝกทักษะ เน้ือหาประกอบดวย การแกสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว  ประโยคภาษาและประโยคสัญลักษณ  และ โจทยปญหาเก่ียวกับสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  3.  ศึกษาเทคนิค
วิธีการพัฒนาชุดฝกทักษะการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที่ เนน
กระบวนการแกปญหาของโพลยา เรื่อง การประยุกตสมาการเชิงเสนตัวแปรเดียว สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2 
 1) ชุดฝกทักษะการเรียนรูคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่สรางขึ้น มีประสิทธิภาพ 87.18/93.82 
ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว 
 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนดวยชุดฝกทักษะการเรียนรูคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 2 สูงกวาคะแนนกอนเรียน 
 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอชุดฝกทักษะการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2อยูในระดับ
มาก 
 
สรุปผลการวิจัย 
1. ประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสตที่เนนกระบวนการแกปญหาของโพลยา เรื่อง การประยุกตสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
2 มีประสิทธิภาพ 87.18/93.82 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว 
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนดวยชุดฝกทักษะการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบการเรียนรู
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที่เนนกระบวนการแกปญหาของโพลยา เรื่อง การประยุกตสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สูงกวาคะแนนกอนเรียน โดยนักเรียนสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคแตละขอของหนวย
การเรียนในชุดฝกทักษะการเรียนรู หนวยที่ 1-3 โดยมีคะแนนทดสอบระหวางเรียนรวมเฉล่ียทั้งหมด เทากับ 87.18% และ
นักเรียนทุกคนสามารถทําแบบทดสอบหลังเรียนรวมเฉล่ีย เทากับ 93.82  
 3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดฝกทักษะการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสตที่เนนกระบวนการแกปญหาของโพลยา เรื่อง การประยุกตสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สําหรับนักเร ียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการสรางชุดฝกทักษะการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที่เนน
กระบวนการแกปญหาของโพลยา เรื่อง การประยุกตสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 แลว
นําไปทดสอบกับกลุมเปาหมาย ผูวิจัยไดนําประเด็นสําคัญมาอภิปราย ดังน้ี 
1. จากการทดสอบโดยใชแบบทดสอบวัดความรูพื้นฐานกอนเรียน ต่ํากวาเกณฑ กําหนดคือ 80%  โดยไดคะแนน
รวมเฉล่ียเทากับ 42.84 คะแนน แสดงวานักเรียนทุกคนทําแบบทดสอบวัดความรูพื้นฐานกอนเรียนไมผานเกณฑตาม
จุดประสงคที่กําหนดไว และตองเรียนในชุดฝกทักษะการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสตที่เนนกระบวนการแกปญหาของโพลยา เรื่อง การประยุกตสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 น้ี และจากการสังเกตของครูผูสอนพบวา หลังจากนักเรียนเริ่มเรียนดวยชุดฝกทักษะการเรียนรูดังกลาวแลว 
นักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนสูง และชอบเรียนดวยชุดฝกทักษะการเรียนรูเปนพิเศษ และเม่ือพิจารณากิจกรรมในบทเรียน 
จํานวนรอยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด สามารถทํากิจกรรมไดถูกตอง จึงเปนสวนหน่ึงที่ชวยสงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูได
เร็ว และสงผลตอคะแนนในการทําแบบทดสอบหลังเรียนที่สามารถบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวคือ ผานเกณฑ นอกจากเหตุผล
ดังกลาว ซ่ึงสงผลตอคะแนนการทําแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนโดยสามารถบรรลุตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 แลว ยังมี
อีกสาเหตุหน่ึงที่ผูวิจัยตั้งขอสังเกตไว กลาวคือ นักเรียนกลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษา มีความพยายามในการทํากิจกรรม และ
ซักถามครูผูสอนทันทีเม่ือไมเขาใจกิจกรรม การสรางสภาพแวดลอมดังกลาวเปนการชวยสงเสริมการเรียนรูไดดี ทั้งน้ีเพราะครู
กับนักเรียนไดสรางความสัมพันธและรวมมือกันในระหวางเรียน จึงชวยสรางบรรยากาศอันดีที่ชวยสงเสริมการเรียนรูของ
ผูเรียนแตละคนดวย จากการใชชุดฝกทักษะการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติ
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วิสตที่เนนกระบวนการแกปญหาของโพลยา เรื่อง การประยุกตสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
2 ที่สรางขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว ซ่ึงผูวิจัยยึดระบบการสอนของดิกสและแครี่ (Dick and Carry) 
มาประยุกตใชในการสรางชุดฝกทักษะการเรียนรู และผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและหลักการของชุดฝกทักษะการเรียนรูอยางถอง
แทในการประยุกตทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคล ความพยายามที่จะเปล่ียนแนวการเรียนการสอน จากการยึดครูเปน
หลัก มาเปนจัดประสบการณใหผูเรียนเรียนเอง เปล่ียนจากการใชส่ือเพื่อชวยครูสอน มาเปนใชส่ือการสอนเพื่อชวยผูเรียนให
เกิดการเรียนรู จึงทําใหชุดฝกทักษะการเรียนรูที่สรางขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว   
2. จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยชุดฝกทักษะการเรียนรูคณิตศาสตร 
โดยใชรูปแบบการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที่เนนกระบวนการแกปญหาของโพลยา เรื่อง การประยุกตสมการ
เชิงเสนตัวแปรเดียว สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  จะเห็นวานักเรียนสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคแตละขอของ
หนวยการเรียนในชุดฝกทักษะการเรียนรูทั้ง 3 หนวย โดยนักเรียนทุกคนสามารถทําแบบทดสอบกอนเรียนรวมเฉล่ียไดเทากับ 
42.84 คะแนนทดสอบระหวางเรียนรวมเฉล่ียทั้งหมดไดเทากับ 87.18% และนักเรียนทุกคนสามารถทําแบบทดสอบหลังเรียน
รวมเฉล่ียไดเทากับ 93.82 น่ันคือชุดฝกทักษะการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสตที่เนนกระบวนการแกปญหาของโพลยา เรื่อง การประยุกตสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
2  ที่สรางขึน้น้ี มีประสิทธิภาพเทากับ 42.84/93.82 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว สอดคลองกับ ธวัชชัย  นาควงศ [3]  ที่ได
ศึกษาการใชชุดฝกทักษะทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเปนส่ือกลาง โรงเรียนบานรองสาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 พบวา 
นักเรียนมีทักษะทางคณิตศาสตรสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 ดังน้ันจึงสรุปไดวา การเรียนการสอนโดยใชชุดฝก
ทักษะทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนสูงกวาผูเรียนที่เรียนดวยวิธีการสอนแบบปกติ อีก
ทั้งยังชวยแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการเรียนการสอนไดเปนอยางดี และยังพบวา หลังจากใชชุดฝกทักษะทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร ผูเรียนและผูสอนมีทัศนคติตอชุดฝกทักษะทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรในทางบวก ทั้งนี้เพราะชุดฝก
ทักษะทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร มีบทบาท คุณคา และมีประโยชนอยางมาก 
3. จากการศกึษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอชุดฝกทักษะการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการเรียนรูตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที่เนนกระบวนการแกปญหาของโพลยา เรื่อง การประยุกตสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เห็นไดวา ผูเรียนมีความพึงพอใจโดยเฉล่ียอยูในระดับมากเกือบทุกรายการ ยกเวนในรายการที่
เก่ียวกับเน้ือหาที่เรียนไมยากเกินไป และวิชาคณิตศาสตรที่เรียนเปนเรื่องที่เก่ียวของกับชีวิตประจําวัน ที่นักเรียนพึงพอใจมาก
ที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ คอนลีน [4] ที่ศึกษาผลการใชชุดฝกทักษะทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรดวยเกม 
สําหรับนักเรียนตามหลักสูตรระดับ 6 เพื่อใหเกิดความคิดสรางสรรคและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยแบงเปนกลุมทดลองกับ
กลุมควบคุม พบวา นักเรียนที่เรียนดวยชุดฝกทักษะทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรดวยเกม มีความคิดสรางสรรคสูงกวา
นักเรียนที่ไมไดเรียนดวยชุดฝกทักษะทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรดวยเกม ซ่ึงหลังจากการทดลองพบวา นักเรียนพึงพอใจและ
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น นักเรียนมีความชื่นชอบในการเรียนดวยชุดฝกทักษะทางการเรียนคณิตศาสตรดวยเกม  
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
1.1 ควรมีการเสริมแรงเพื่อแสดงใหเห็นถึงการใหกําลังใจ กลาวคําชมเชย ยกยองขณะที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม 
มีการใหรางวัลเม่ือนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมไดถูกตองเพื่อใหนักเรียนมีกําลังใจในการเรียนตอไป 
1.2  ในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ แตละครั้ง ผูสอนควรใหอิสระในการคิดแกผูเรียน ซ่ึงอาจจะมีการชี้แนะบาง
หากผูเรียนไมเขาใจ 
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 2.1 ควรมีการนําชุดฝกทักษะการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสตที่เนนกระบวนการแกปญหาของโพลยา เรื่อง การประยุกตสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
2 ไปทดลองกับนักเรียนกลุมใหม เพื่อดูผลที่เกิดขึ้นและนํามาปรับปรุงแกไข 
 2.2 ควรมีการนําชุดฝกทักษะการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสตที่เนนกระบวนการแกปญหาของโพลยา เรื่อง การประยุกตสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
2  ไปทดลองกับนักเรียนที่ไมมีประสบการณทางดานการเรียนเรื่อง การประยุกตสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว และดูผลที่เกิดขึ้น 
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 2.3 ควรมีการสรางชุดฝกทักษะการเรียนรูในลักษณะน้ี เพื่อนําไปจัดการเรียนการสอนในเน้ือหาใหม และใน
ระดับชั้นอ่ืนๆ ตอไป 
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